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Nagy Ferenc professzor úr hetven éves. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára negyvenötödik éve áll a ka-
tedrán. Pályafutása során mindvégig és kizárólag a szegedi jogi karon tanított, egész mun-
kásságát a büntetőjog-tudománynak és az egyetemi oktatásnak szentelte, a tanítás és kutatás 
mellett dékáni és – több mint két évtizeden keresztül – tanszékvezetői megbízatása is volt. 
Neve mára elválaszthatatlanul összeforrt a „szegedi büntetőjogi iskolával”, ahol velünk, ta-
nítványaival, egyetlen intézet keretében, szoros együttműködésben műveli a mai napig a 
bűnügyi tudományok széles körét.  
Jogászgenerációk sokaságát, hallgatók ezreit oktatta a tételes jogok legabsztraktabbikára, a 
büntetőjogra. Szigorúsága és szakmai kérlelhetetlensége mellett emberségét emelik ki hallga-
tói. Iskolateremtő mestertanár, a szó valódi értelmében. Nagy Ferenc azon magyar büntetőjog-
tudósok egyike, akik számos nagyobb kutatási területen és diszciplínában alkottak maradandót, 
váltak megkerülhetetlenné. Mi, tanítványai, a mai kor specializációs követelményeinek megfe-
lelően már inkább egyes részterületekkel foglalkozunk. Kutatómunkánk azonban lehetetlen 
volna azok nélkül az átfogó alapok nélkül, amelyeket tanítómesterünktől kaptunk. 
Nagy Ferenc professzor munkássága a szankciótan átfogó művelésétől indulva, a büntető-
jogi alapelveken, a büntetőjog-dogmatika elméleti kérdésein és egyes intézményein át, 
kriminálpolitikai és kodifikációs alapkérdésekig terjed. Mindezeken felül a magyar büntetés-
végrehajtási jog relatíve fiatal tudományának úttörője. Ez a páratlan, átfogó kutatói érdeklődés 
– a szerkesztők nem titkolt örömére – tulajdonképpen visszatükröződik e születésnapot ünnep-
lő kötetben, amelybe a büntetőjog-tudomány teljes spektrumát képviselő mintegy nyolcvan 
szerző küldte meg írását. Köszönjük a bűnügyi tudományok jeles művelőinek, hogy felkéré-
sünket elfogadva ilyen színes, széles palettát felvonultató kötetet ajándékozhatunk az ünnepelt-
nek. A kötetben a büntetőjogtörténet, az anyagi jogi, eljárásjogi és európai büntetőjogi alapel-
vek, az alkotmányos büntetőjog, a büntetőjog-dogmatika kérdésköreiben született tanulmá-
nyok, különös részi témák, számos szankciótani és büntetéskiszabási kérdés, büntetőeljárásjogi, 
kriminalisztikai és büntetés-végrehajtási jogi írások, kriminológiai és kriminálpolitikai kérdé-
sek, továbbá a büntetőjoghoz kapcsolódó interdiszciplináris témakörök is szerepelnek. Hálásak 
vagyunk a szegedi jogi karon más jogterületeket művelő kiváló kollégáinknak is, akik alkot-
mányjogi, magánjogi, magánjog-történeti, munkajogi, jogelméleti és politikatudományi írások-
kal gazdagították az ünnepeltnek szánt ajándékunkat. 
Professzor úr munkássága elválaszthatatlanul kapcsolódik a német büntetőjog-
tudományhoz, amelynek képviselői közül a vele legszorosabb kapcsolatban állók küldtek 
születésnapi tanulmányokat, továbbá több magyar kollégánk is német nyelvű írást közöl. 
 
Ünnepelt tanárunk alkotókedve töretlen. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az akadé-
miai doktori cím megszerzésére irányuló eljárása folyamatban van, és értekezésében visszatért a 
büntetőjog-elméleti, büntetőjog-tudományi alapok szintetizálásához, régi-új kérdésfeltevések-
hez. E kérdésfeltevések, kétkedések és irányvonalak bennünket is sokat vittek előre pályánkon. 
Bár ma már nekünk is „saját tanítványaink” vannak, ők is bejárnak „A Professzor Úrhoz” be-
szélgetni, mi pedig hálásak vagyunk neki, hogy továbbra is aktív szereplőként segíti immáron 
többgenerációs intézetünk munkáját. A jövőben is erre számítva, nagy örömmel nyújtjuk át e 
születésnapi kötetet Nagy Ferenc professzor úrnak és a velünk ünneplő szakmai közönségnek. 
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